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  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ
 :ﺇﻓﺮﻳﻘﺔ) ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻃﺮﻕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ , ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ،ﺃﲪﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ
 (٥٩٩١ﺩﺍﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ 
 ٦٢، ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎﻣﺴﻌﺪ ﳏﻤﺪ ،  ،ﺯﻳﺎﺩ
 xedni/moc.dasomrd.www//:ptth mth.58 ٤١٠٢ﺃﻓﱪﻳﻞ 
 (ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎﻥ)ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ , ﺣﺴﻦ ،ﺷﺤﺎﺗﺔ
، ﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﲡﺎﺭﺏﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻃﻌﻴﻤﺔ ﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻨﺎﻉ، 
 (ﻫـ١٠٠٢/ﻡ١٢٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ )
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ) ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﺭﺷﺪﻯ ﺃﲪﺪ ،  ،ﻃﻌﻴﻤﺔ
  (.ﻡ٩٨٩١/ﻫـ ٠١٤١ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ) ﺃﺧﺮﻯﺍﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ،  ،ﻃﻌﻴﻤﺔ
 (ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻜﺔ ) ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ،ﻃﻌﻴﻤﺔ
  (٥٨٩١, ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻔﺮﻯ: ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺃﺳﺲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ،  ،ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ،ﺍﻟﻐﺎﱄ
 ١٩٩١, ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ :ﺭﻳﺎﺽ)، ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  (ﻫـ ٢٣٤١, ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﺒﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ
  :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ) ﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﳌﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ, ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ




ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ,  ﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
  (٣٠٤١-٣٨٩١, ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ: ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ) ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺗﻘﻮﳝﻪ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ , ﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ،ﻃﻌﻴﻤﺔﻭ ﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ  ،ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
 (٣٠٠٢, ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﻣﺼﺮ)
ﻃﺮﻕ  –ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ  –ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺳﺴﻪ , ﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
 (٥٨٩١, ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ: ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﻟﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ) ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ
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